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Предмет исследования (наблюдения). Показатели функциональной адаптации военнослужащих, имеющих предшес
твующий стаж подземного труда в угольных шахтах.
Цель исследования – оценка влияния пищевого фактора на показатели функциональной адаптации военнослужащих,
имеющих предшествующий стаж подземного труда в угольных шахтах.
Методы исследования. В основную группу включили 64 горнорабочих в возрасте 3039 лет, которые проходили во
енную службу в войсковой части N внутренних войск МВД ДНР (ВВ МВД ДНР). Им определяли адаптационный потен
циал по Р.М. Баевскому, индекс Робинсона, индекс Скибинской, адаптационный потенциал по Гаркави Л.Х. Также вы
полнили оценку продовольственного рациона и пищевого статуса военнослужащих. Контрольную группу составили
50 военнослужащих той же части в возрасте 3039 лет, проживающие в тех же населенных пунктах, имеющие сопос
тавимые показатели общего стажа без опыта подземных работ в угольной шахте.
Определяли средние величины, достоверность оценивали при помощи tкритерия Стьюдента, зависимость определя
ли при помощи коэффициента корреляции Пирсона.
Основные результаты. У военнослужащих основной группы ниже показатели военнопрофессиональной работоспо
собности, что связано с влиянием предшествующего профессионального маршрута. Индивидуальный рацион питания
военнослужащих не соответствует их фактическим среднесуточным затратам энергии. Коррекция рациона с исполь
зованием биологически активных добавок оптимизации показателей адаптации, отсутствию различий в показателях
нормативов физической подготовки у военнослужащих основной и контрольной групп, что позволяет утверждать о сни
жении влияния предшествующего профессионального маршрута на показатели адаптации в начальный период воен
ной службы.
Область их применения. Полученные результаты могут быть применены медицинской службой войсковых час
тей.
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Сохранение, укрепление и развитие здоровья во	еннослужащих является залогом их профес	сионального долголетия и основной задачей
медицинской службы войсковой части или соедине	
ния.
При этом существующая в ряде стран, в том чис	
ле в Российской Федерации, практика комплектова	
ния войсковых частей личным составом направлена
на привлечение к военной службе преимущественно
кандидатов в возрасте 20	25 лет, практически не име	
ющих предшествующего военной службе професси	
онального маршрута, что изначально позволяет пред	
полагать отсутствие производственно обусловленных
расстройств функциональной адаптации у кандида	
тов.
Ситуация, применимая в практике мирного вре	
мени, меняется при проведении мобилизационных
мероприятий, в том числе в период локального воен	
ного конфликта, когда на военную службу поступают
кандидаты, имеющие предшествующий длительный
стаж труда, в том числе по специальностям, предпо	
лагающим наличие вредных и опасных производс	
твенных факторов.
При этом продолжительность военной службы
для таких кандидатов измеряется сроками существо	
вания локального военного конфликта, после чего во	
еннослужащие возвращаются к работе по основной
гражданской специальности, что ставит перед меди	
цинской службой войсковых частей и соединений до	
полнительные задачи, связанные с оптимизацией сро	
ков и объемов функциональной адаптации поступа	
ющих на службу; сохранением и развитием резервов
функциональной адаптации на уровне, достаточном
для последующей работы по основным специальнос	
тям в народном хозяйстве страны.
Необходимо отметить, что наиболее напряженным
с точки зрения адаптации для новобранцев являет	
ся первое полугодие военной службы [1]. В услови	
ях мирного времени для оптимизации функциональной
адаптации и формирования резерва функциональной
адаптации используются такие методики: дозирован	
ная физическая подготовка, сбалансированный раци	
он питания, адекватный режим труда и отдыха [2].
Установлено [3], что предшествующий подземный
стаж оказывает отрицательное влияние на показа	
тели функциональной адаптации в начальный пери	
од военной службы.
В условиях локального военного конфликта у во	
еннослужащих, имеющих предшествующий опыт шах	
терского труда, в первое полугодие военной службы
оптимизация пищевого рациона является наиболее
эффективным и доступным способом коррекции по	
казателей функциональной адаптации, поскольку тру	
довая деятельность военнослужащих осуществляется
в вынужденном режиме, практически исключающем
использование дозированной физической подготов	
ки, регулирование режима труда и отдыха.
Целью исследования являлась оценка эффектив	
ности коррекции рациона военнослужащих, имеющих
предшествующий стаж шахтерского труда, которые
проходят военную службу в условиях локального во	
енного конфликта в холодный период года для оп	
тимизации показателей функциональной адаптации.
Для этого исследовались наиболее часто использу	
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Выводы/заключение. Горнорабочие при поступлении на военную службу нуждаются в проведении коррекции пи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EFFECTS OF FOOD FACTORS ON FUNCTIONAL ADAPTATION OF THE MILITARY 
IN THE AREA OF LOCAL MILITARY CONFLICTS
Objective – To assess the impact of food factors on the performance of functional adaptation of the military who have pri
or experience of underground work in coal mines.
Materials and Methods. The main group included 64 miners aged 3039, who were in military service in the military unit N
of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of the Donetsk Public Republic. In this group we determined the adap
tive capacity by Baevsky R.M., Robinson index, Skibinskaya index, and adaptive capacity by Garkavi L.H. The assessment of
the food ration and food status of the military was also performed. The control group included 50 soldiers of the same mili
tary unit at the age of 3039 years, living in the same localities, with comparable work experience without underground work
in a coal mine. We determined the mean values, reliability was assessed using Student’s ttest, relationships were determined
using the Pearson’s correlation coefficient.
Results. In the main group the indicators of military professional performance in soldiers are lower due to the influence of
prior occupational experience. The individual diet of the military does not correspond to their average daily energy consum
ption. Correction of diet using dietary supplements has led to optimization of adaptation indicators, the absence of differen
ces in standards of physical fitness in soldiers in the main and control groups, that suggests a decrease in the impact of prior
occupational experience on adaptation indicators in the initial period of military service.
Conclusions. Miners beginning the military service need dietary correction for 3 months. The proposed method increases the
functional adaptation indicators.
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емые показатели [4] функциональной адаптации, оце	
нивались пищевой статус и рацион питания военнос	
лужащих.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основную группу включили 64 военнослужа	
щих войсковой части N внутренних войск МВД ДНР
(ВВ МВД ДНР), имеющих стаж подземного труда
по основным специальностям угольных шахт не ме	
нее 10 лет. Период между окончанием работы в уголь	
ных шахтах и поступлением на военную службу сос	
тавил от 4 до 10 месяцев. Контрольную группу сос	
тавили 50 военнослужащих той же части в возрасте
30	39 лет, проживающие в тех же населенных пун	
ктах, имеющие сопоставимые показатели общего ста	
жа без опыта подземных работ в угольной шахте. Им
определяли адаптационный потенциал по Р.М. Ба	
евскому, индекс Робинсона, индекс Скибинской, адап	
тационный потенциал по Гаркави Л.Х., оценку про	
довольственного рациона и пищевого статуса воен	
нослужащих.
В августе 2015 года на базе учебного батальона
внутренних войск МВД ДНР была выполнена оцен	
ка нормативов физической подготовки военнослу	
жащими основной и контрольной групп. Оценивали
такие нормативы: подтягивание на перекладине для
оценки силы, бег 100 м для оценки скорости, ком	
плексное акробатическое упражнение для оценки лов	
кости, бег 5000 метров для оценки выносливости.
Перед проведением оценки нормативов физической
подготовки рассчитали средний индекс массы тела
(ИМТ) в основной и контрольной группах, чтобы
исключить влияние достигнутого уровня физическо	
го развития на показатели нормативов физической
подготовки.
В условиях медицинского пункта войсковой час	
ти 2001 выполнили оценку наиболее распространен	
ных показателей функциональной адаптации у во	
еннослужащих основной группы. Оценку состояния
сердечно	сосудистой и дыхательной систем проводи	
ли в состоянии покоя, после пятиминутного отды	
ха по принятым методикам [5].
Количественную оценку достигнутого уровня фун	
кциональной адаптации проводили путем расчета адап	
тационного потенциала (АП) по Баевскому Р.М. в
модификации Берсеневой А.П. (1987), индекса адап	
тации по Гаркави Л.Х., индекса Робинсона, индек	
са Скибинской по принятым методикам [6].
Достигнутый уровень адаптации на основе АП по
Баевкому Р.М. и ИА по Гаркави Л.Х. определяли на
основе принятых критериальныхзначений.
Для оценки уровня обменно	энергетических про	
цессов, происходящих в организме [6], определяли
индекс Робинсона (ИР) по следующей формуле:
ИР = ЧСС × САД / 100, где:
САД – систолическое артериальное давление (мм
рт. ст.);
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд. в мин).
Общая оценка: низкий – более 111, ниже сред	
него – 110	95, средний – 94	85, выше среднего –
84	70, высокий – менее 70.
Комбинированную оценку кардио	респираторной
системы [6] выполнили с учетом индекса Скибин	
ской (ИС) по такой формуле:
ИС = 10ЖЕЛ × проба Штанге / ЧСС.
Оценка индекса: < 5 – очень плохо, 5	10 – не	
удовлетворительно, 10	30 – удовлетворительно, 30	
60 – хорошо, > 60 – очень хорошо.
Оценили уровень основного обмена военнослужа	
щих основной группы, уровень среднесуточных затрат
энергии с учетом степени тяжести военного труда.
Показатели основного обмена веществ военнос	
лужащих определяли по формуле академика РАМН
Ткаченко Б.И.[8]:
ОО = 11,3 × МТ + 16Р + 901, где:
ОО – основной обмен,
МТ – масса тела,
Р – рост,
Среднесуточные затраты энергии на обеспечение
основного обмена определяют по формуле:
СЗЭ = ОО × КФА, где:
ОО – основной обмен,
КФА – среднесуточный коэффициент физической
активности, который определяется группой тяжести
физического труда.
В период пребывания военнослужащих в пункте
постоянной дислокации (ППД) среднесуточный КФА
принимали равным 1,8, в период выполнения воен	
нослужащими служебно	боевых задач вне ППД в бо	
евых и близких к боевым условиях среднесуточный
КФА принимали равным 2,2 [8].
Продовольственное обеспечение военнослужащих
выполняли путем оценки фактического индивидуаль	
ного рациона питания (ИРП) военнослужащих, срав	
нивали с определенными среднесуточными затратами
энергии, а также с используемыми штатными ИРП
(ИРП	Б образца 2007 года).
Продовольственное обеспечение в период пребы	
вания военнослужащих в месте постоянного распо	
ложения подразделения оценивали на основе изуче	
ния меню	раскладки пищеблока подразделения за
месяц, сравнивали с установленной нормой довольс	
твия (общевойсковой паек) и установленными пот	
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Для коррекции рациона питания военнослужа	
щим основной группы в период выполнения служеб	
но	боевых задач вне места постоянного расположе	
ния подразделения в холодный период года в ИРП
дополнительно включали 50 граммов соленого сви	
ного шпика из грудной части туши ежедневно. В пе	
риод пребывания в месте постоянного расположения
подразделения к рациону ежедневно добавляли 2 г
спирулины в виде пищевой добавки «Спирулина» и
50 мкг селена и 50 мг аскорбиновой кислоты в виде
пищевой добавки «Селен	Актив». Коррекция раци	
она с использованием биологически активных доба	
вок проводилась на протяжении трех месяцев.
Повторное определение показателей функциональ	
ной адаптации в основной группе провели спустя
6 месяцев после начального исследования, повтор	
ную оценку показателей нормативов физической под	




Результаты выполнения военнослужащими нор	
мативов физической подготовки представлены в таб	
лице 1.
Выполнили оценку связи между наличием подзем	
ного стажа и результатами выполнения нормативов
физической подготовки в основной группе, учиты	
вались аэробные упражнения в порядке роста наг	
рузки. Получены следующие коэффициенты корре	
ляции подземный стаж / бег 100 м – r = 	0,33; p =
0,042; подземный стаж / комплексное акробатичес	
кое упражнение – r = 	0,34; p = 0,042; подземный
стаж / бег 5 км – r = 	0,47; p = 0,042. То есть, чем
выше доля аэробной нагрузки в выполняемом нор	
мативе, тем более сильное влияние на результат ока	
зывает предшествующий подземный стаж.
Среднее значение АП составило 2,91 ± 0,10. Ди	
апазон АП 2,90	3,09 был определен как крайне нап	
ряженная адаптация, фактическая группа риска по
формированию неудовлетворительной адаптации.
Распределение военнослужащих основной груп	
пы по диапазонам напряженности адаптации на осно	
ве АП по Баевскому Р.М. выглядит таким образом –
диапазон 2,69	2,89 – 43,75 % военнослужащих, ди	
апазон 2,9	3,09 – 53,12 % военнослужащих, диапа	
зон 3,1	3,12 – 3,13 % военнослужащих.
Среднее значение ИА в основной группе воен	
нослужащих 0,78 ± 0,05. Средний показатель ИА
оценен нами как «напряженная активация», у одно	
го военнослужащего показатель ИА оценен как «спо	
койная активация».
Среднее значение индекса Робинсона составило
121,3 ± 4,3, что позволяет оценить уровень обмен	
но	энергетических процессов в организме и миокар	
де у военнослужащих основной группы как низкий.
Среднее значение индекса Скибинской состави	
ло 20,7 ± 1,8, что позволяет говорить об удовлетво	
рительном функциональном состоянии кардио	рес	
пираторной системы.
Изучили также влияние основных индексов фи	
зической адаптации на показатели нормативов физи	
ческой подготовки военнослужащих основной груп	
пы (табл. 2).
Средний показатель основного обмена у военнос	
лужащих основной группы составил 1828 ± 84 ккал.
С учетом постоянного ношения дополнительной
массы в виде средств индивидуальной защиты, во	
оружения и боекомплекта, а также длительного пре	
бывания в вертикальном положении тела, либо в вы	
нужденном положении, принимая во внимание вы	
полнение служебно	боевых задач вне места постоян	
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Результаты выполнения нормативов 
физической подготовки военнослужащими 
основной и контрольной групп
Table 1
The results of the physical fitness standards 





















Примечание: КАУ  комплексное акробатическое упражнение, 
ПП  подтягивание на перекладине, АП  адаптационный потенциал,
ИР  индекс Робинсона, ИС  индекс Скибинской, ИА  индекс
адаптации. Все коэффициенты корреляции являются 
достоверными (p < 0,05).
Note: СA  complex acrobatics, PB  pulling up on the bar, AP  adaptive
potential, RI  index of Robinson, SI  Skibinskaya index, AI  adaptation
index. All correlation coefficients are statistically significant (p < 0,05).
Таблица 2
Влияние основных индексов физической адаптации 
на показатели нормативов физической подготовки
военнослужащих основной группы
Table 2
Influence of the main indices of physical adaptation 
on the standards of performance of physical training 
of the military in the main group
ного расположения подразделения в условиях неб	
лагоприятной войсковой обитаемости (холодный пе	
риод года, длительное пребывание на открытом возду	
хе, неприспособленное помещение для отдыха воен	
нослужащих), труд военнослужащих вне места пос	
тоянного расположения подразделения отнесен к груп	
пе «Работники, занятые тяжелым физическим тру	
дом», коэффициент физической активности принят
равным 2,2.
Разница между рассчитанными суточными зат	
ратами энергии (СЗЭ) и фактической энергетичес	
кой ценностью ИРП определили как калорийный
дефицит рациона (КДР). Среднее значение КДР в
основной группе военнослужащих составило 688,1 ±
185,4 ккал.
Калорийные квоты основных нутриентов в инди	
видуальных рационах питания военнослужащих сос	
тавили для ИРП	Ф – белки : жиры : углеводы –
12,1 : 28,5 : 59,4; для ИРП	Б – белки : жиры : уг	
леводы – 13,1 : 38,5 : 48,4.
Установлено, что рекомендуемая для горнорабо	
чих в холодный период года калорийная квота 11 :
25 : 64 [9], не выполняется ни в ИРП	Ф, ни в ИРП	
Б, что объясняется неприменимостью калорийной кво	
ты нутриентов при котловом типе питания к форми	
рованию ИРП.
Труд военнослужащих в пункте постоянной дис	
локации отнесен к группе «Работники, занятые фи	
зическим трудом средней тяжести», коэффициент фи	
зической активности принят равным 1,8.
Среднесуточные энергетические затраты военнос	
лужащих в пункте постоянной дислокации состави	
ли 3472,3 ± 160,1 ккал.
Основным рационом продовольственного обеспе	
чения военнослужащих в местах постоянного распо	
ложения подразделения является норма № 1 (обще	
войсковой паек).
Энергетическая ценность общевойскового пайка
(ОП) согласно нормативам составляет 4150 ккал,
прием пищи трехкратный, распределение энергети	
ческой ценности рациона по приемам пищи: завтрак
– 25 %, обед – 45 %, ужин – 30 %.
Калорийная квота белков, жиров, углеводов ОП
составляет 13,3 : 28,9 : 57,8. Необходимо отметить,
что общевойсковой паек рассчитан на продовольс	
твенное обеспечение в первую очередь военнослужа	
щих срочной службы в возрасте 18	25 лет. В
организме военнослужащих данной группы наб	
людается преобладание анаболических процес	
сов, что диктует необходимость соблюдения
указанной калорийной квоты питательных ве	
ществ.
Фактическое котловое довольствие за рас	
сматриваемый период осуществлялось по нор	
ме 1 (общевойсковой паек), при этом часть за	
явленных в пайке продовольственных продуктов
не использовалась, заменялась, либо использо	
валась в ограниченном количестве, что объяс	
няется сложным экономическим положением
государства. Имел место трехкратный прием
пищи.
Установлено достоверное снижение в фактичес	
ком рационе содержащих углеводы продуктов (хлеб,
картофель), отсутствие в рационе цельного молока,
соков, овощей, содержащих клетчатку и пектин, а так	
же кофе, при этом достоверно повышенное на 200 %
содержание твердого сыра частично позволяет ком	
пенсировать отсутствие свежего молока.
Энергетическая ценность фактического рациона
составила 3464 ± 137 ккал, что соответствует фак	
тическим затратам энергии организма военнослужа	
щих.
Калорийная квота белков, жиров, углеводов в фак	
тическом рационе составила 18 : 30 : 52, калорий	
ная квота белков, жиров, углеводов в ОП составля	
ет 13 : 29 : 58, рекомендованная калорийная квота
составляет 11 : 25 : 64.
В целом фактический рацион котлового довольс	
твия можно считать сбалансированным по содержа	
нию основных питательных веществ и по энергети	
ческой ценности.
При этом общевойсковой паек изначально счита	
ется несбалансированным по обеспеченности витами	
нами микроэлементами и незаменимыми аминокис	
лотами, в связи с чем в этот рацион дополнительно
ввели 1 драже витаминного комплекса «Гексавит».
Нами было сформулировано предположение, что во	
еннослужащие, имеющие предшествующий стаж под	
земного труда в угольной шахте, в начальный пери	
од военной службы имеют повышенную потребность
в веществах, обладающих проадаптивным действи	
ем и содержащих в составе витамины, микроэлемен	
ты и аминокислоты, для чего была выполнена кор	
рекция рациона по описанной выше методике.
После проведенной коррекции рациона были пов	
торно определены изменения показателей функцио	
нального состояния кардио	респираторного комплек	
са, системы гомеостаза организма военнослужащих
основной группы.
Изменения адаптационного потенциала по Баев	
скому Р.М, индекса Робинсона, индекса Скибинской,
индекса адаптации по Гаркави Л.Х. после проведен	
ной коррекции рациона военнослужащих отражены
в таблице 3.
Среднее значение адаптационного потенциала рас	
положено на нижней границе уровня напряженной
адаптации, при этом доля военнослужащих, отнесен	
Таблица 3
Изменение АП, ИР, ИС, ИА военнослужащих 
основной группы после проведенной коррекции
Table 3
Change of AP, RI, SI, AI in the military 
of the main group after correction performed






















Примечание: АП  адаптационный потенциал, ИР  индекс Робинсона, 
ИС  индекс Скибинской, ИА  индекс адаптации.
Note: AP  adaptive potential, RI  index of Robinson, SI  Skibinskaya index, 
AI  adaptation index.
ных к уровню удовлетворительной адаптации, соста	
вила 46,8 %. В группе неудовлетворительной адапта	
ции после проведенной коррекции военнослужащие
отсутствуют, также после коррекции отсутствуют во	
еннослужащие в группе крайне напряженной адап	
тации.
Индекс Робинсона (ИР) также достоверно повы	
сился после проведенной коррекции пищевого раци	
она. До проведенной коррекции все военнослужащие
относились к группе низкого уровня обменно	энер	
гетических процессов, после коррекции военнослужа	
щие распределились по группам в такой пропорции:
группа «выше среднего» – 2 %, группа «среднее» –
34 %, группа «ниже среднего» – 53 %, группа «низ	
кого» уровня – 7 %.
Индекс Скибинской достоверно увеличился после
проведения коррекции пищевого рациона военнослу	
жащих основной группы, как за счет роста показа	
телей адаптации дыхательной системы (рост пока	
зателей пробы Штанге), так и за счет нормализации
регуляции сердечной деятельности (снижение ЧСС).
Доля военнослужащих, имеющих удовлетворительные
показатели адаптации кардио	респираторного ком	
плекса, снизилась со 100 % до 9,4 %, доля военнос	
лужащих, имеющих хороший уровень адаптации кар	
дио	респираторного комплекса, достигла 90,6 % (до
коррекции – 0 %).
Можно сделать вывод, что переносимость воен	
нослужащими основной группы физической нагруз	
ки достоверно возросла, что позволяет прогнозиро	
вать рост функциональных резервов организма.
Отражением роста уровня функциональной адап	
тации организма военнослужащих основной группы
после проведенной коррекции пищевого рациона мож	
но считать изменение показателей нормативов физи	
ческой подготовки, которые косвенно отражают уро	
вень достигнутой военно	профессиональной работос	
пособности.
В контрольной группе не произошло достовер	
ного изменения показателей нормативов физической
подготовки, в основной группе достоверно, по срав	
нению с начальным исследованием, увеличились по	
казатели выносливости, что является прямым следс	
твием роста уровня функциональной адап	
тации. После проведенной коррекции пи	
щевого рациона военнослужащих отсутс	
твуют достоверные различия между сред	
ними показателями выносливости у во	
еннослужащих основной и контрольной
групп. Это позволяет утверждать, что пред	
ложенная схема коррекции пищевого ра	
циона военнослужащих позволила устра	
нить средней силы отрицательное влия	
ние предшествующего профессионально	
го маршрута на показатели военно	профес	
сиональной работоспособности военнос	
лужащих основной группы, что детально
отражено в таблице 4.
Итоговые показатели выполнения нор	
мативов физической подготовки военнос	
лужащими основной и контрольной групп
после коррекции пищевого рациона отражены в таб	
лице 5.
ВЫВОДЫ:
1. При исследовании показателей физической под	
готовки, косвенно отражающих уровень военно	
профессиональной работоспособности, у военнос	
лужащих основной группы установлено связанное
с предшествующим профессиональным маршру	
том достоверное снижение переносимости аэроб	
ной нагрузки, в первую очередь, выносливости.
2. Выявленное снижение выносливости у военнос	
лужащих основной группы связано со снижен	
ными показателями функциональной адаптации
кардио	респираторного комплекса.
3. Исследование пищевого статуса военнослужащих
основной и контрольной групп установило, что
при одинаковом рационе и одинаковой потреб	
ности в энергии и основных нутриентах у воен	
нослужащих основной группы достоверно чаще
встречались симптомы дефицита витаминов груп	
пы В, витамина С, магния, фосфора и селена.
4. Проведенная коррекция рациона военнослужащих
позволила сбалансировать энергетическую цен	
ность фактического ИРП, а также обеспечить до	
полнительное поступление в общевойсковой паек
Таблица 5
Показатели нормативов физической подготовки 
военнослужащих основной и контрольной групп
Table 5
Performance standards for physical training 
of the military in main and control groups
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Примечания: все коэффициент корреляции достоверны.
Note: all the coefficients of correlation are statistically significant.
Таблица 4
Влияние предшествующего стажа подземных работ 
на показатели выполнения нормативов физической
подготовки у военнослужащих основной группы
Table 4
Effect of prior underground work experience on indicators
of performance standards for physical training 

































Примечания: #  различия достоверны.
Note: #  the differences are statistically significant.
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микроэлементов, аминокислот и витаминов, что
привело к росту показателей функциональной
адаптации военнослужащих основной группы.
5. Имело место достоверное улучшение выполне	
ния нормативов физической подготовки с отсутс	
твием достоверных различий между результата	
ми основной и контрольной группы.
6. Предложенная коррекция рациона питания воен	
нослужащих уменьшает влияние предшествующе	
го подземного труда в угольной шахте на показа	
тели функциональной адаптации военнослужащих
в начальный период военной службы, что позво	
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